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ABSTRAK 
 
Keberkesanan latihan sering dilihat sebagai pengukuran kepada prestasi kerja dan produktiviti 
organisasi. Program latihan yang mempunyai rangka latihan dan latihan berkaitan tugas yang jelas 
matlamat akan mendorong pekerja untuk mempelajari kemahiran dan pengetahuan yang baru. Secara 
keseluruhannya kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh manakah pengaruh motivasi kerja ke atas 
elemen program latihan dan keberkesanan latihan. Kajian ini merupakan kajian berbentuk kajian 
kuantitatif yang menggunakan borang soal selidik yang melibatkan sampel kajian sebanyak 103 orang 
Pembantu Tadbir sekolah di Daerahbang Pasu, Kedah. Dapatan kajian menunujukkan motivasi kerja 
sebagai pemboleh ubah mencelah mempunyai hubungan yang signifikan antara elemen program 
latihan dan dan keberkesanan latihan. Hasil kajian ini membolehkan KPM, JPNK dan PPD Kubang 
Pasu boleh membuat pembaikan terhadap program latihan bagi meningkatkan motivasi pekerja untuk 
menghadiri program latihan dan mencapai objektif latihan agar dapat melaksanakan tugas dengan 
lebih efektif dan berkesan. 
 
 
 
Kata Kunci: Program Latihan, Rangka Latihan, Latihan Berkaitan Tugas, Motivasi Kerja dan 
Keberkesanan Latihan 
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ABSTRACT 
 
 
The effectiveness of training is often seen as a measure of the work performance and organizational 
productivity. The training program which has a training framework and a clear task-related training 
aim is to encourage employees to learn new skills and knowledge. Overall, this study is conducted to 
examine the extent to which the motivation of work on the elements of the training program and the 
effectiveness of the training. This study is a quantitative study using questionnaire which involves a 
sample of 103 school assistant administrators in Daerah Kubang Pasu, Kedah. The findings show that 
work motivation as an intervening variable has a significant relationship between the training program 
elements and the effectiveness of the training. The results of this study allow KPM, JPN and PPD 
Kubang Pasu to make improvements to training programs to increase employees’ motivation to attend 
training programs and achieve training objectives in order to perform their duties more effectively. 
 
Key words: Training Programs, Training Framework, Job Related Training, Training Effectiveness 
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1 
 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
Bab ini akan mengupas keseluruhan kertas kajian ini. Bab ini mengandungi latar belakang kajian 
diikuti dengan pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian dan definisi 
terma. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Keberkesanan latihan seseorang individu akan meningkatkan prestasi kerja pekerja dalam sesebuah 
organisasi dan membantu organisasi bergerak dan berdaya saing sering dengan peredaran masa untuk 
mencapai matlamat mahupun objektif tidak kira sama ada dalam apa jua sektor. Menurut Sabarani 
Ghazali (2004) organisasi sentiasa melakukan perubahan dalam usaha memperbaiki prestasi 
organisasi. Pengaruh persekitaran menekankan organisasi melakukan perubahan supaya bertahan 
lebih lama di pasaran. Pelbagai langkah dan strategik akan diambil oleh pihak pengurusan sesebuah 
organisasi untuk mengurangkan kelemahan atau kesilapan dan meningkatkan produktiviti. Antaranya 
ialah pelaksanaan atau penyediaan latihan kepada pekerja dibawah organisasinya.  
Sumber manusia merupakan sumber input yang terpenting dalam sesebuah organisasi selain sumber 
bahan mentah dalam pengeluaran produktiviti. Sumber manusia yang berpengetahuan, berkemahiran 
serta mempunyai daya pemikiran yang tinggi dalam menyelesaikan sesuatu masalah amat diperlukan 
oleh sesebuah organisasi. Menurut Marisson et al., (2008) dengan adanya prestasi kerja, ia membantu 
pekerja atau staf sesebuah organisasi memahami skop atau diskripsi tugas dan tanggungjawab 
terhadap tugas  mahupun kerja yang dilakukan serta kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan 
dalam menjalankan tugas. Tugas dan tanggungjawab terhadap tugas yang dipikul perlu diberi latihan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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                      OTHMAN YEOP ABDULLAH(OYA) GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
                                                  
                                      IJAZAH SARJANA (SAINS PENGURUSAN) 
SOAL SELIDIK KAJIAN: 
 
PENGARUH MOTIVASI LATIHAN DI ANTARA PROGRAM LATIHAN DAN KEBERKESANAN 
LATIHAN  
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti pengaruh motivasi latihan di antara program latihan 
dan keberkesanan latihan di kalangan Pembantu Tadbir dalam pengurusan kewangan dan 
perkeranian di sekolah-sekolah di Daerah Kubang Pasu. Sebarang maklumat yang diberikan dalam 
borang soal selidik ini dianggap RAHSIA dan HANYA UNTUK TUJUAN AKADEMIK dan 
analisis penyelidik sahaja tanpa pendedahan kepada pihak ketiga. 
 
PANDUAN MENJAWAB BORANG SOAL SELIDIK 
1. Borang soal selidik ini mengandungi dua bahagian A, B  
Bahagian A: 5 soalan 
Bahagian B: 43 soalan 
2. Responden dikehendaki mengisi borang selidik ini mengikut arahan yang diberikan bagi 
setiap bahagian. 
3. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan. 
4. Kerjasama yang diberikan amatlah dihargai. 
 
Terima Kasih. 
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BAHAGIAN  A :  MAKLUMAT  DEMOGRAFI 
 Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden. 
Tandakan ( /   ) pada ruang berkenaan 
 
JANTINA           1.(      )Lelaki              2.(     ) Perempuan    
 
UMUR            1. Bawah 29 tahun                     (        ) 
                            2. 30 hingga 39 tahun            (         ) 
          3. 40 hingga 49 tahun                (         ) 
                                     4.  Lebih 50 tahun             (         ) 
 
TAHAP PENDIDIKAN        1.Ijazah /Sarjana Muda        (         ) 
          2. Diploma/STPM                    (         )       
          3. SPM               (         ) 
          4. LCE/SRP/PMR              (         ) 
 
TEMPOH PERKHIDMATAN       1.  Kurang 5  tahun                 (         ) 
                                          2.  6 hingga 10  tahun    (         ) 
       3.  11 hingga 15 tahun                     (         ) 
                                                       4.  16 hingga 20 tahun    (         ) 
                                                       5.    Lebih 20 tahun                (         ) 
 
JENIS LATIHAN DIIKUTI      1. Latihan dalam waktu kerja rasmi          (         ) 
          2. Latihan diluar waktu kerja rasmi           (         ) 
          3. Kedua-dua jenis latihan   (         ) 
 
 
Nota:             SRP/LCE:       Sijil Rendah Pelajaran/Lower Certificate Of Education 
            SPM: Sijil Pelajaran Malaysia 
                       STPM: SIJIL Tinggi Pelajaran Malaysia. 
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BAHAGIAN B:     
Arahan:  i) Sila baca dengan teliti setiap pernyataan dibawah 
  ii) Pada setiap pernyataan, bulatkan nombor yang sesuai dengan diri anda mengikut skala 
di bawah ini: 
1= Sangat Tidak Setuju (STS) 
2= Tidak Setuju (TS) 
3=Tidak Pasti 
4= Setuju (S) 
5= Sangat Setuju (SS) 
 
 
A.LATIHAN BERKAITAN TUGAS 
 
NO. PERNYATAAN 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
1. Saya mengikuti program latihan yang ditawarkan kerana ia 
bersesuaian dengan diskripsi tugas saya.  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
2. Saya dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran 
yang diperolehi ke dalam tugasan saya. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3. Saya berpeluang mempelajari pengetahuan dan kemahiran 
berkaitan tugas melalui program latihan yang ditawarkan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
4. Saya dapat memenuhi kehendak dan keperluan tugasan saya 
melalui program latihan yang diikuti. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
5. Saya menjadi lebih yakin dalam menjalankan tugasan selepas 
menghadiri program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6. Saya berupaya mengembangkan skop tugasan saya melalui 
program latihan yang dihadiri 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
7. Saya memahami dengan jelas bagaimana program latihan 
menepati perkembangan kerjaya saya. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
8. Saya berminat untuk menghadiri program latihan kerana ia 
akan meningkatkan produktiviti tugasan saya. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
9. Saya dapat menyempurnakan tugasan kerja saya dengan baik 
selepas menghadiri program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
B. RANGKA LATIHAN 
 
NO. PERNYATAAN 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
10. Saya dibekalkan dengan maklumat berkaitan program latihan 
sebelum menghadiri program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
11. Saya memahami dengan jelas matlamat menghadiri program 
latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
12. Saya dapat menjangkakan hasil yang akan diperolehi 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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sekiranya menghadiri program latihan. 
13. Saya diberitahu dengan jelas oleh penyelia bahawa program 
latihan ini akan membantu perkembangan kerjaya saya 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
14. Saya dapat mempelajari  dengan lebih baik program latihan 
yang dihadiri melalui bantuan rangka latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
15. Saya tidak mengalami sebarang kesulitan sepanjang 
menghadiri program latihan . 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
16. Saya menerima gambaran yang jelas tentang program latihan 
daripada penyelia sebelum menghadiri program latihan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
17. Saya telah mempunyai perancangan sebelum menghadiri  
program latihan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
C. MOTIVASI KERJA 
 
18. Saya berminat untuk mempelajari pengetahuan baru dalam 
program latihan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
19. Saya berminat untuk mempelajari kemahiran teknikal baru 
dalam program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
20. Saya berminat untuk mempelajari nilai dan etika kerja dalam 
program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
21. Saya berminat untuk menghadiri program latihan yang 
berkaitan tugas 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
22. Saya memberi tumpuan sepenuhnya terhadap kandungan 
program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
23. 
Saya bersedia untuk mengikuti program latihan dengan 
penuh tumpuan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
24. 
Saya bersedia untuk belajar kerana kandungan kursus 
bersesuaian dengan kerja saya. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
25. Saya bersemangat dalam mempelajari sesuatu yang baru 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
26. 
Saya bersedia untuk melaksanakan apa yang dipelajari 
apabila kembali ke tempat bekerja 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
27. Saya merasa bertanggungjawab untuk melibatkan diri dalam 
program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
28. 
Saya mempunyai minat yang mendalam untuk mengikuti 
program latihan yang dirancangkan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
29. 
Saya berusaha gigih untuk memperbaiki kemahiran dan 
pengetahuan ketika mengikuti program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
30. 
Saya yakin akan memperolehi banyak manfaat daripada 
program latihan yang dihadiri. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
31. 
Saya yakin saya dapat mengaplikasikan apa yang telah saya 
pelajari di tempat kerja. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Sekian , Terima Kasih 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
D. KEBERKESANAN LATIHAN 
 
32. Saya mengambil masa yang singkat untuk memindahkan apa 
yang telah dipelajari ke dalam tugasan saya. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
33. Saya dapat mengguna pengetahuan yang dipelajari dalam 
melaksanakan tugas saya dengan berkesan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
34. Saya dapat mengguna kemahiran teknikal yang dipelajari 
dalam melaksanakan tugas saya dengan berkesan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
35. Saya dapat menyempurnakan tugasan saya dalam masa yang 
singkat selepas menghadiri program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
36. Saya dapat menetapkan matlamat kerja yang realistiK selepas 
mengikuti program latihan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
37. Saya dapat mengurangkan bilangan kesilapan yang berlaku 
semasa melaksanakan tugas. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
38. Saya dapat meningkatkan kecekapan saya selepas 
menghadiri program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
39. Saya dapat melaksanakan tugas dengan lebih berkualiti 
selepas mengikuti program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
40. Saya berupaya menyelesaikan sesetengah tugasan saya 
setelah mengikuti program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
41.  Saya dapat meningkatkan prestasi kerja saya selepas 
mengikuti program latihan. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
42. Saya dapat menyesuaikan pengetahuan saya apabila berlaku 
perubahan situasi. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
43 Saya dapat menyesuaikan kemahiran teknikal saya apabila 
berlaku perubahan situasi. 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Hasil kebolehpercayaan alfa Cronbach 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.811 9 
Nilai Cronbach's Alpha Ujian kepercayaan bagi Pembolehubah Latihan Berkaitan Tugas 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.786 8 
Nilai Cronbach's Alpha   Ujian kepercayaan bagi Pembolehubah Rangka Latihan 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.926 14 
Nilai Cronbach's Alpha   Ujian kepercayaan bagi Pembolehubah Motivasi Kerja 
 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.899 12 
Nilai Cronbach's Alpha   Ujian kepercayaan bagi Keberkesanan Latihan 
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Profil Sampel Mengikut Jantina 
Jantina 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Lelaki 26 25.2 25.2 25.2 
Perempuan 77 74.8 74.8 100.0 
Total 103 100.0 100.0  
 
Profil Sampel Mengikut Umur 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Bawah 29 tahun 2 1.9 1.9 1.9 
30 hingga 39 tahun 46 44.7 44.7 46.6 
40 hingga 49 tahun 34 33.0 33.0 79.6 
Lebih 50 Tahun 21 20.4 20.4 100.0 
Total 103 100.0 100.0  
 
Profil sampel Mengikut Tahap Pendidikan 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ijazah/Sarjana Muda 4 3.9 3.9 3.9 
Diploma/STPM 54 52.4 52.4 56.3 
SPM 40 38.8 38.8 95.1 
LCE/SRP/PMR 5 4.9 4.9 100.0 
Total 103 100.0 100.0  
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Profil Sampel Mengikut Tempoh Perkhidmatan 
Perkhidmatan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Kurang 5 tahun 2 1.9 1.9 1.9 
6 hingga 10 Tahun 32 31.1 31.1 33.0 
11 hingga 15 Tahun 23 22.3 22.3 55.3 
16 hingga 20 tahun 12 11.7 11.7 67.0 
Lebih 20 tahun 34 33.0 33.0 100.0 
Total 103 100.0 100.0  
 
Profil Sampel Mengikut Jenis Latihan 
Jenis latihan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Latihan dalam waktu kerja 
rasmi 
65 63.1 63.1 63.1 
Latihan diluar waktu kerja 
rasmi 
1 1.0 1.0 64.1 
Kedua-dua jenis latihan 37 35.9 35.9 100.0 
Total 103 100.0 100.0  
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ANALISIS FAKTOR 
HASIL KEPUTUSAN KMO DAN UJIAN BARTLETT 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .779 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2871.999 
df 903 
Sig. .000 
 
Rotated Component Matrix
a
 
 
Component 
1 2 3 4 
A1   .635  
A2   .634  
A3   .724  
A4   .416  
A5   .665  
A6  .306 .461  
A7   .589  
A8   .525  
A9   .665  
B10    .810 
B11   .342 .395 
B12  .370  .625 
B13    .508 
B14  .364  .327 
B15  .443  .317 
B16    .754 
B17    .618 
C18 .560    
C19 .629    
C20 .655    
C21 .659    
C22 .566    
C23 .714    
C24 .649    
C25 .755    
C26 .704    
C27 .781    
C28 .738    
C29 .758    
C30 .702    
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C31 .592    
D32 .355 .408   
D33 .465 .502   
D34 .328 .516   
D35 .307 .501   
D36 .334 .665   
D37 .405 .519   
D38  .622   
D39  .736   
D40  .702   
D41 .339 .731   
D42  .647   
D43 .319 .675   
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 
Total 
% of 
Variance 
Cumulative 
% Total 
% of 
Variance 
Cumulativ
e % Total 
% of 
Variance 
Cumulativ
e % 
1 13.167 30.620 30.620 13.167 30.620 30.620 7.964 18.521 18.521 
2 3.625 8.429 39.049 3.625 8.429 39.049 5.790 13.464 31.985 
3 2.461 5.722 44.772 2.461 5.722 44.772 4.246 9.875 41.860 
4 2.239 5.206 49.978 2.239 5.206 49.978 3.491 8.118 49.978 
5 1.752 4.075 54.053       
6 1.591 3.700 57.754       
7 1.399 3.253 61.007       
8 1.227 2.853 63.859       
9 1.208 2.808 66.667       
10 1.152 2.680 69.348       
11 1.049 2.439 71.786       
12 .920 2.139 73.926       
13 .872 2.027 75.953       
14 .811 1.887 77.839       
15 .779 1.811 79.650       
16 .721 1.677 81.327       
17 .708 1.646 82.973       
18 .654 1.522 84.495       
19 .609 1.416 85.911       
20 .584 1.358 87.268       
21 .559 1.300 88.569       
22 .511 1.189 89.758       
23 .429 .998 90.755       
24 .408 .949 91.705       
25 .364 .847 92.552       
26 .356 .827 93.379       
27 .311 .722 94.101       
28 .289 .672 94.773       
29 .278 .646 95.419       
30 .261 .607 96.025       
31 .223 .518 96.544       
32 .198 .461 97.005       
33 .195 .453 97.458       
34 .186 .433 97.891       
35 .160 .371 98.262       
36 .132 .307 98.569       
37 .127 .295 98.864       
38 .110 .257 99.120       
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39 .105 .244 99.365       
40 .098 .229 99.593       
41 .071 .165 99.759       
42 .055 .129 99.887       
43 .048 .113 100.000       
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TABURAN KENORMALAN 
Descriptive Statistics 
 
N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Latihan berkaitan tugas 103 .180 .238 -.692 .472 
Rangka latihan 103 -.087 .238 .581 .472 
Motivasi latihan 103 -.266 .238 1.939 .472 
Keberkesanan latihan 103 -.421 .238 1.950 .472 
Valid N (listwise) 103     
 
 
 
ANALISIS DESKRIPTIF 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
A1 103 4.22 .641 
A2 103 4.26 .464 
A3 103 4.33 .493 
A4 103 4.27 .489 
A5 103 4.26 .442 
A6 103 4.23 .528 
A7 103 4.25 .519 
A8 103 4.38 .562 
A9 103 4.24 .533 
B10 103 3.84 .711 
B11 103 4.05 .512 
B12 103 4.02 .577 
B13 103 3.90 .586 
B14 103 4.13 .605 
B15 103 3.90 .693 
B16 103 3.78 .791 
B17 103 3.97 .692 
C18 103 4.34 .603 
C19 103 4.39 .547 
C20 103 4.24 .533 
C21 103 4.36 .558 
C22 103 4.19 .506 
C23 103 4.26 .523 
C24 103 4.25 .573 
C25 103 4.28 .550 
C26 103 4.25 .499 
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C27 103 4.28 .532 
C28 103 4.20 .549 
C29 103 4.23 .564 
C30 103 4.24 .568 
C31 103 4.24 .494 
D32 103 3.75 .860 
D33 103 4.12 .530 
D34 103 4.21 .554 
D35 103 3.94 .790 
D36 103 3.96 .766 
D37 103 4.15 .567 
D38 103 4.22 .484 
D39 103 4.18 .500 
D40 103 4.16 .480 
D41 103 4.20 .531 
D42 103 4.18 .519 
D43 103 4.14 .486 
Latihan berkaitan tugas 103 4.2729 .32923 
Rangka latihan 103 3.9490 .41252 
Motivasi latihan 103 4.2698 .38814 
Keberkesanan latihan 103 4.1011 .41530 
Valid N (listwise) 103   
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ANALISA KORELASI PEARSON 
 
Correlations 
 
Latihan 
berkaitan 
tugas 
Rangka 
latihan 
Motivasi 
latihan 
Keberkesanan 
latihan 
Latihan 
berkaitan tugas 
Pearson 
Correlation 
1 .383
**
 .345
**
 .457
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 103 103 103 103 
Rangka latihan Pearson 
Correlation 
.383
**
 1 .401
**
 .552
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 103 103 103 103 
Motivasi latihan Pearson 
Correlation 
.345
**
 .401
**
 1 .646
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 103 103 103 103 
Keberkesanan 
latihan 
Pearson 
Correlation 
.457
**
 .552
**
 .646
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 103 103 103 103 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 i  
ANALISIS REGRESI STEPWISE 
LANGKAH PERTAMA 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Jenislatihan, Perkhidmatan, 
Jantina, Pendidikan, Umur
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .202
a
 .041 -.009 .41708 .041 .826 5 97 .534 
a. Predictors: (Constant), Jenislatihan, Perkhidmatan, Jantina, Pendidikan, Umur 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .719 5 .144 .826 .534
b
 
Residual 16.874 97 .174   
Total 17.592 102    
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
b. Predictors: (Constant), Jenislatihan, Perkhidmatan, Jantina, Pendidikan, Umur 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.223 .321  13.143 .000 
Jantina -.088 .101 -.092 -.869 .387 
Umur .019 .095 .036 .195 .846 
Pendidikan -.045 .074 -.071 -.612 .542 
Perkhidmatan -.005 .058 -.017 -.094 .925 
Jenislatihan .064 .045 .148 1.428 .157 
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
 LANGKAH KEDUA 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Rangka latihan, Umur, 
Jenislatihan, Jantina, 
Latihan berkaitan 
tugas, Pendidikan, 
Perkhidmatan
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .621
a
 .386 .340 .33732 .386 8.516 7 95 .000 
a. Predictors: (Constant), Rangka latihan, Umur, Jenislatihan, Jantina, Latihan berkaitan tugas, Pendidikan, 
Perkhidmatan 
 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.783 7 .969 8.516 .000
b
 
Residual 10.809 95 .114   
Total 17.592 102    
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
b. Predictors: (Constant), Rangka latihan, Umur, Jenislatihan, Jantina, Latihan berkaitan tugas, Pendidikan, 
Perkhidmatan 
 
 
 
 
 Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .957 .549  1.741 .085 
Jantina -.053 .082 -.055 -.643 .522 
Umur -.064 .080 -.124 -.795 .429 
Pendidikan -.014 .062 -.023 -.232 .817 
Perkhidmatan .031 .048 .096 .655 .514 
Jenislatihan .023 .037 .052 .613 .541 
Latihan berkaitan 
tugas 
.373 .118 .296 3.172 .002 
Rangka latihan .432 .090 .429 4.805 .000 
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
 
 
LANGKAH KETIGA 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Motivasi latihan, 
Jantina, 
Perkhidmatan, 
Jenislatihan, Latihan 
berkaitan tugas, 
Rangka latihan, 
Pendidikan, Umur
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .745
a
 .555 .517 .28858 .555 14.656 8 94 .000 
a. Predictors: (Constant), Motivasi latihan, Jantina, Perkhidmatan, Jenislatihan, Latihan berkaitan tugas, Rangka 
latihan, Pendidikan, Umur 
  
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.764 8 1.221 14.656 .000
b
 
Residual 7.828 94 .083   
Total 17.592 102    
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
b. Predictors: (Constant), Motivasi latihan, Jantina, Perkhidmatan, Jenislatihan, Latihan berkaitan tugas, Rangka 
latihan, Pendidikan, Umur 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .029 .495  .059 .953 
Jantina -.078 .070 -.082 -1.118 .266 
Umur -.030 .069 -.058 -.433 .666 
Pendidikan -.028 .053 -.044 -.527 .600 
Perkhidmatan .024 .041 .074 .585 .560 
Jenislatihan -.010 .032 -.023 -.308 .758 
Latihan berkaitan 
tugas 
.228 .104 .181 2.203 .030 
Rangka latihan .296 .080 .294 3.693 .000 
Motivasi latihan .504 .084 .471 5.983 .000 
a. Dependent Variable: Keberkesanan latihan 
 
 
 
 
 
 
